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Media promosi merupakan sarana untuk memperkenalkan ataupun 
mengkomunikasikan sebuah keunggulan atau manfaat baik dari suatu produk 
maupun perusahaan. TVC, atau yang lebih dikenal sebagai iklan, merupakan salah 
satu media promosi yang masih digunakan hingga saat ini. Dalam pembuatan TVC 
dibutuhkan ide dan konsep cerita yang sesuai dengan tujuan hingga target market-
nya. Copywriter merupakan salah satu orang yang bertanggung jawab dalam 
mengolah dan menuliskan ide cerita hingga dituangkan kedalam penulisan 
naskah. Dalam hal ini, copywriter ingin menunjukan bagaimana proses penerapan 
proposisi nilai perusahaan dapat diterapkan ke dalam sebuah naskah. Penggunaan 
voice over dan gaya bahasa naratif yang terkesan umum digunakan agar TVC yang 
tersampaikan dapat dicerna lebih mudah dan masuk ke target audiens yang lebih 
luas sesuai client brief dan creative brief yang telah diberikan. 
 



















Media promotion is a means to introduce or communicate an advantage or benefit 
from either a product or a company. TVC, or better known as advertising, is one 
of the promotional media that is still used today. In making TVC, story ideas and 
concepts are needed that are in accordance with the goals to the target market. 
The copywriter is one of the people who is responsible for processing and writing 
story ideas until they are translated into script writing. In this case, the 
copywriter wants to show how the process of implementing the company's value 
proposition that will be applied to a script. The use of voice over and narrative 
language style that seems general is used so that the TVC that is conveyed can be 
digested more easily and enter the wider target audience according to the client 
brief and creative brief that has been given. 
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